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ВИСНОВКИ
1. Інноваційний потенціал підприємства завжди залежить від 
зовнішнього середовища, яке задає обмеження для його розвитку 
або сприяє активізац ії інновац ійної д іяльності. Інтенсивність цих 
зв'язків спонукає будь-яку систему реагувати на зміни чинників 
зовніш нього середовища, що потребує оцінювання не лише 
ресурсних, а й адаптивних можливостей підприємства через 
в ідповідн і показники його інноваційного потенціалу.
2. Запропонований методичний п ідх ід  є для інновац ійно- 
активного підприємства (або підприємства, яке прагне бути таким) 
не лише методом оцінювання свого потенціалу, засобом 
обґрунтування заходів щодо м о б іл ізац ії власних резервів та 
реалізац ії можливостей, адаптації до зовнішніх умов, а й виступає 
д ієвим інструментом формування стратегії інноваційного розвитку.
3. В практиці управління інноваційною  діяльністю результати 
оцінювання та аналізу інновац ійного потенціалу можуть бути 
використан і для уточнення цілей розвитку підприємства, 
планування посл ідовності тактичних та практичних заходів, 
зд ійснення процедур контролю і оц інювання отриманих 
результатів, що дасть змогу більш обґрунтовано підходити до 
вибору стратегії інноваційного розвитку, реалізація яко ї сприятиме 
п ідвищенню конкурентоспроможності та ф інансово ї ст ійкості 
підприємства.
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Термостійкість
фільтрувальних нетканих матеріалів
Development of method of speed-up termosenescence of the filtration unwoven 
materials and research of influences of this process on the indexes of durability.
Вступ. На металургійних п ідприєм ствах  ф ільтрування 
вих ідних газів відбувається за умови високих температур, тому 
ф ільтрувальні неткані матеріали під час роботи зазнають значно­
го їх  впливу. Над питанням термостійкості матеріалів за р ізних 
умов їх  старіння працювали багато вчених: Г.Н .Кукін, А.Н .Соловй- 
ов, Н .В.Кабанов, 6.Т. Устинова та Є.Г.Ейгес.
За даними Г.Н. Кукіна та А.Н . Соловйова[2], значне зниження 
м іцност і та зростання деф ормац ії під час нагрівання мають ті ви­
ди синтетичних волокон, у яких під  д ією  температури відбувається 
перехід  їх  складових речовин у в 'язко-текучий стан чи явище 
рекристал ізац ії. Оскільки у разі п ідвищення температури спос­
терігається пришвидшення теплових коливань молекул, послаб­
лення м іжмолекулярних з'вязків, що робить волокна менш м іцни­
ми і більш схильними до деф ормац ії.
Досл ідженнями, проведеними Н.В. Кабановим [1], встановле­
но л ін ій н у  залеж н ість зниж ення розривного  навантаження 
ф ільтроматеріалів у м іру їх  нагрівання до п ікових значень.
Метою дано ї статті було досл ідж ення автором зм іни показ­
ників матеріалів п ід д ією  високих температур з урахуванням дея­
ко ї специф іки нетканих ф ільтрувальних матеріалів.
М еханічн і властивості волокон визначаються їхньою  молеку­
лярною  та надмолекулярною структурою. За помірного, проте три­
валого нагрівання виявляються процеси окислення, деструкц ії та 
хаотично ї зм іни ор ієн тац ії волокон у холсті, що призводить до то­
го, що на поверхні волокон утворюються тр іщини та інш і дефекти, 
які призводять до передчасного зношування матеріалів, виготов­
лених на їхн ій  основ і.
За лабораторних умов провадили термостар іння матеріалів за­
вдяки витримці досл іджуваних зразк ів  у суш ильн ій шафі протягом 
певного терм іну. Усі зразки досл іджували за довжиною , оскільки 
під  час роботи в рукавних ф ільтріах у ф ільтрувальних установках 
зм іна  характеристик  матер іалу за цим напрямком  в ід іграє  
вир іш альну роль.
У таблиці наведено результати досл ідж ень розривних характе­
ристик ф ільтрувальних нетканих матеріалів після витримування їх  
у термошаф і. Для експерименту було взято досл ідж уван і зразки: 1 
-  по л іе ф ір ни й  зрозок-ет алон; 8  -  зразок, вигот овлений  з нового  
во л окна  арселон; 7, 9, 10 та 11 -  зр а зки  з пол іт ет раф т орет иле- 
новим  покрит т ям  р ізного  волокнист ого  складу (7  -  пол іеф ір , 9 -  
арселон, 10 -  п о л ім ід  на ка р ка с і з і  скловол окна  т а 11 -  ном екс).
Анал ізую чи отримані дані, можна зазначити, що внаслідок 
прискореного термостаріння відбувається р ізке зниження розрив­
них характеристик нетканих матеріалів, в основному після першої 
та третьої години обробки.
Найбільше знизились показники м іцності поліеф ірного зразка- 
еталона, з першої до дванадцятої години дослідження вони пере­
бували у межах від 68,8 до 61,1%, або в ід  1307 до 1160 Н у нату­
ральному вираженні, порівняно з початковим значенням 1900 Н. 
Найбільш термостійким виявився нетканий матеріал з волокна но­
мекс (варіант 11), він збер іг 86,9% своє ї м іцності наприкінц і експе­
рименту. Решта досліджуваних зразк ів  посідають пром іжне стано­
вище, результати зм іни їхньо ї м іцності лежать у межах 76,7-87% .
Анал із спаду значень розривних навантажень досл іджуваних 
нетканих матеріалів п ідтвердив особливу роль політетрафторети- 
леново ї обробки на зразках.
Зм іна  р о зр и в н и х  х а р а к те р и сти к  д е я к и х  д о сл ід ж у в а н и х  ф іл ьтр увал ьн и х  м ате р іал ів  п ід  час тер м о о б р о б к и
Варіант
зразка








1 3 6 12 1 3 6 12 1 3 6 12
1 1900 1307 1240 1232 1160 60 зо ЗО ЗО ЗО 68,8 65,3 64,8 61,1
7 1700 1540 1402 1395 1320 27 16 15 15 15 90,6 82,5 82,1 77,7
8 802 653 651 640 615 16 14 13 13 13 81,4 81,2 79,8 76,7
9 801 756 728 703 697 10 11 11 11 11 94,4 90,9 87,8 87,0
10 2193 1892 1860 1845 1800 10 17 18 15 15 86,3 84,8 84,1 82,1
11 450 452 423 405 391 22 21 23 22 23 100,4 94,0 90,0 86,9
Над питанням впливу покриття на властивост і нетканих 
ф ільтрувальних матеріалів працювали б.Т.Устинова та б.Г.Ейгес 
[3], які довели, що воно забезпечує менше руйнування нетканих 
матеріалів у процесі їх  стар іння. Це є дуже важливим чинником, 
особливо для оцінювання їх н іх  експлуатац ійних властивостей. 
Так, пол іеф ірний зразок з РТЕЕ-покриттям (варіант 7) характери­
зується значно вищими показниками, ніж  зразок-еталон. У пере­
воді на в ідсоткове сп івв іднош ення зразок варіанта 7 у процесі 
термостаріння втратив сво ї властивості на 22,3%, а зразок-еталон -  
на 38,9%. Арселоновий фетр з обробкою  (варіант 9) має показни­
ки на десяток одиниць вищі, н іж  нетканий матеріал того ж самого 
волокнистого складу, проте без покриття (варіант 8 ). Так, зниж ен­
ня значень розривного навантаження для варіанта 9 було у межах 
94,4 -  87%, а для варіанта 8  в ідпов ідно  81,4 -  76,7%.
Необхідно звернути увагу на те, що у ф ільтрувальних нетканих 
матеріалах з нових волокон арселон та номекс тенденц ії у спаді 
значень розривного навантаження зберігаються протягом всього 
часу досл іджень. За першу годину відбувається максимальне зни­
ження м іцності, а протягом трьох, шести та дванадцяти годин спо ­
стерігається сповільнення темпів процесу та відносна стаб іл ізац ія  
показників.
Р ізниця у показниках розривного навантаження становить у 
арселоновому холсті, пор івняно з початковими 104 Н, а у ма­
тер іал і з волокна номекс -  59 Н; переводячи у в ідсоткове 
сп івв іднош ення, д ійшли висновку, що зразки втратили лише 13- 
13,1% своє ї м іцності за 12 годин перебування у сушильн ій шафі за 
п іково ї для цих матеріалів температури роботи у ф ільтрувальних 
установках. Це можна пояснити х ім ічною  будовою волокон та на­
копиченням продуктів деструкц ії на їхн ій  поверхні п ід  час термо­
старіння, що виконує захисну д ію  та сповільнює реакц ії.
Анал із результатів досл ідж ення показника видовження п ід  час 
розриву не дає змоги ч ітко окреслити залежність цього показника 
від тривалості термообробки досл ідж уваних нетканих матеріалів. 
Так, у пол іеф ірних зразк ів  (зразка-еталона та варіанта 7) спос­
терігається суттєве зниження видовження під час розриву прак­
тично наполовину -  30% проти 60% у зразка-еталона та 15-16%  
проти початкових 27% у пол іеф ірного зразка з політетрафторети- 
леновим покриттям.
Слід відм ітити в ідносну стабільн ість показників видовження 
під час розриву матеріалів з волокон номекс та арселон з покрит­
тям -  варіанти 11 та 9. Цей показник зр іс лише на 1% після 12 го­
дин витримування у суш ильн ій шафі за температури 250°С: у не­
тканого матеріалу з волокна арселон з політетрафторетиленовим 
покриттям -  з 10 до 11%, а у матеріалі з волокна номекс -  з 22 до 
23%. Це забезпечує тривале використання рукавних ф ільтрів на 
їхн ій  основ і.
ВИСНОВОК
Результати проведених досл ідж ень мають велике практичне 
значення, оск ільки  дають змогу оц інити  повед інку нетканих 
ф ільтрувальних матеріалів, особливо з нових волокон арселон та 
номекс, в процесі п ром ислово ї експлуатац ії у промислових 
фільтрах та спрогнозувати терм іни їхн ьо ї служби на установках 
металургійних п ідприємств.
У подальшому автор статті має нам ір досл ідити вплив приско ­
реного термостаріння на показники проникності ф ільтрувального 
нетканого матеріалу.
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